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Een spiegelend raadsel 
 
'De weg naar Egypte' is het poët ische levenswerk van de in 2002 overleden dichteres Gertrude 
Starink. Ook in de  fraaie nieuwe uitgave geeft dit kunst ige bouwwerk zijn geheimen maar 
mondjesmaat prijs.  
Bart Van der Straeten 
 
POËZIE  
Er is poëzie die je leest om het plezier van het ontcijferen. De metaforen zijn helder, de knopen 
ontwarbaar. Op het einde van het gedicht heb je alles prett ig uitgeklaard. Maar er is ook poëzie 
die je leest omdat je ze niet ontcijferd kunt krijgen. Omdat ze aanzetten geeft tot interpretat ie, 
maar elke poging daartoe ook tegenspreekt. Omdat ze één richt ing lijkt op te gaan, maar dan 
toch weer een zijweggetje kiest. Omdat ze niet van a naar b gaat, maar cirkels beschrijft tussen a 
enz. Zulke poëzie schreef de Nederlandse dichteres Gertrude Starink (1947-2002). Dert ig jaar lang 
werkte ze aan een oeuvre dat uiteindelijk 75 'passages' zou beslaan, zoals ze haar gedichten 
noemde. Tussen 1980 en 2000 verschenen vijf bundels waarin respect ievelijk 20, 17, 1, en weer 17 
en 20 passages verzameld werden. Die zijn door de Aalsterse uitgeverij het balanseer, bij literaire 
f ijnproevers inmiddels wijd en zijd bekend om zijn verzorgde uitgaven van waardevolle, maar 
door commerciële uitgevers veronachtzaamde auteurs, nu in één band samengebracht. 
 De weg naar Egypte leest als het verslag van een tocht. Of beter: als het verslag van een 
reeks tochten. Het (vrouwelijke?) hoofdpersonage beweegt zich in een mythologisch aandoende 
wereld die bevolkt wordt door sterk symbolische personages: heersers, lansknechten, schippers, 
paarden, raven, schildpadden en hagedissen, om maar de meest opvallende te noemen. In een 
dor en desolaat kustlandschap moet ze beproevingen doorstaan om haar tocht voort te kunnen 
zetten. Af en toe lijkt ze op een bestemming aan te komen, een kamer in een herberg of een huis, 
maar alt ijd herneemt ook weer de act ie en de tocht, tot in het laatste gedicht toe, waarin een 
boot vertrekkensklaar ligt en een vogel de vleugels spreidt. Waar de ikf iguur naar op weg is? Naar 
een geliefde misschien, of naar de dood, zo wordt door tal van onheilspellende mot ieven 
gesuggereerd. Maar helemaal helder wordt het nooit. Wel pert inent aanwezig zijn de esoterische 
referent ies aan de Bijbel, de kabbala en de Griekse en Egypt ische mythologie. 
 Maar zo troebel als de inhoud is, zo manifest is de vorm van Starinks werkstuk. Niet zozeer 
die van de losse gedichten: die rijmen doorgaans en zijn klassiek ingedeeld in strofen; opvallend 
is alleen de afwezigheid van elke vorm van interpunct ie, er zijn zelfs geen afbrekingsstreepjes bij 
een splitsing. Nee, het is de opbouw van De weg naar Egypte als geheel die opzien baart. Het boek 
is immers volledig symmetrisch geconstrueerd. De 38ste passage, die het middelpunt vormt van 
de bundel, is in feite de as waarrond de ene helft van het oeuvre zich spiegelt op de andere helft. 
Zo heeft gedicht 37 hetzelfde aantal regels, hetzelfde ritme en dezelfde strofe-indeling als 
gedicht 39, gedicht 18 hetzelfde als gedicht 58 en gedicht 1 als gedicht 75. Nauwgezet heeft 
Starink deze spiegelvorm tot op het einde volgehouden. Zo heeft ze haar verzen, die over een 
periode van dert ig jaar en dus in verschillende levensfasen zijn ontstaan, toch tot een vormelijke 
eenheid kunnen smeden.  
 En zo getuigt De weg naar Egypte meer dan welk andere Nederlandstalig dichtersoeuvre 
ook van de wens om een klassiek, autonoom kunstwerk te maken dat buiten de t ijd staat. Die 
wens komt pracht ig tot uit ing in de sobere en t ijdloze vormgeving van het boek. Met zijn 
turkooizen kaft, klassieke schreefletter en dik, wit papier ontvangt het Starinks tekst als een 
tempel. Een tempel waarin we binnen kunnen gaan, waarin we proeven kunnen afleggen, waarin 
we kunnen zoeken naar een antwoord. Maar we draaien er kringetjes, en als we buiten komen 
zien we in de spiegel alleen maar weer het raadsel dat we zijn.           
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